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Nos enfocamos en problemas teóricos y casos concretos 
vinculados a la cultura, el arte y la comunicación transmedia 
geolocalizadas.
Con especial énfasis en los cruces de medios 
analógico-corporales con medios digitales.
TRANSMEDIALIDAD, MATERIALISMO, COMUNICACIÓN, ARTE, SOFTWARE, CIUDAD.
NUESTRO OBJETO
Establecemos un corpus de objetos en los que se vinculan 
una serie de “objetos digitales” con espacios, lugares y 
entornos concretos.
En Mar del Plata iden ficamos, entre otros, dos casos: 
“Silencio-Disposi vo Sonoro” y “9 cartas para Diana”.
TRANSMEDIALIDAD, MATERIALISMO, COMUNICACIÓN, ARTE, SOFTWARE, CIUDAD.
OBJETIVOS
Tenemos el obje vo de que la inves gación y la 
construcción de una serie de experiencias y recorridos por 
la ciudad de Mar del Plata se enriquezcan y potencien de 
forma recíproca.
Estamos desarrollando una aplicación para disposi vos 
móviles que será u lizada como soporte de dichos 
recorridos.
TRES EJEMPLOS
• Un poema que sólo se puede escuchar en la punta de una escollera.
• Un podcast sobre la historia de la Villa Victoria Ocampo accesible en las 
inmediaciones de la misma.
• Un disposi vo narra vo al es lo “elige tu propia aventura” cuyas opciones 
se arman en función de los recorridos del usuario, por las decisiones que 
hace al doblar o no doblar en una esquina.
RESULTADOS ESPERADOS
Extensión y Transferencia
Museo Mar, ONG Jitanjáfora, Editorial Letra Sudaca. 
SIED, UNMdP.
Los resultados podrán ser adoptados por dis ntas en dades, públicas o privadas, con 
fines ar s co-culturales, turís cos, educa vos, publicitarios, entre otros.
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Cultura, Educación, Arte y Comunicación Transmedia Geolocalizadas
Equipo 
• Crí cxs de la cultura, escritorxes, arquitectxs, diseñadorxs y desarrolladorxs de so ware. 
Responsables
• Dirección: Dra. Adriana A. Bocchino (CELEHIS-FH)
• Co-dirección: Arq. Franscisco Olivo (FAUD)
• Responsable Ingeniería: Lic. Carlos Rico (FI)
• Responsable Extensión: Prof. Joaquín Marco (FH)
• Responsable Transferencia: Dr. Esteban Prado (CELEHIS-FH)
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